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ȹᴩᐱᜁ᪩޼ɂ۶᛻˨Ⱥɂ᪩޼Ɂ఍ིȟɢȞɝȾȢȗ᪩
޼ȺȕɞǿɑȲᴩᐱᜁ᪩޼Ⱦɛɞɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽɁ
ץᭉɂᴩᐱᜁ᪩޼Ɂ࿡ৰɗ࿑ॴɥᅺȶȹȗȽȤɟɃᴩඩ
ȪȢȻɜțɞȦȻɂᫍȪȗǿ۹ȢɁ̷ɂᴩᐱᜁ᪩޼ᐐɂ
୫ศɁျᜓȾᔍәȬɞȦȻɗᴩୢ᝙ɥșɑȢȷȞȗȦȽ
ȮȽȗکնȟȕɞȦȻᴩᛃᐱبɥΈႊȪȹɕ͢ᝈɁю߁
ȟșɑȢᐨȠ՘ɟȽȗȦȻȟȕɞȦȻȽȼɥᅺɜȽȗɁ
Ⱥᴩɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽȾȝȗȹȨɑȩɑȽ᝝ᜓɗȬɟ
ᤏȗȟႆȫᴩፀ౓ȻȪȹᩜΡȟȦȫɟȲɝᴩᐳکȽȼȾ
ȝȗȹʒʳʠʵȟႆȫȲɝȬɞȦȻȾȽȶȹȗɞᴥ෩᥿ᴩ
²°°·ᴦǿ
ࢍ෢ɂᐱᜁ᪩޼ȾȷȗȹȼɁɛșȽᝓឧɗৰ࣊ɥᡵȾ
ȷȤȹȝȢ॒ᛵȟȕɞɁȺȕɠșȞǿᄌ༖ᴥ²°°µᴦɂᴩ
ᒲґȾᝈȪȞȤȹɕɜțȭȾ˪फ़Ƚ९ȗɥȪȲጽ᮷Ɂȕ
ɞᐱᜁ᪩޼ᐐȟȗɞȦȻȞɜᴩϧᐱᐐȾɂᐱᜁ᪩޼ᐐȻ
ᄽ૚ɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽɥȻɠșȻȬɞݎӯȟ॒ᛵȺȕ
ɞȻᣖɌȹȗɞǿɑȲᴩᪿيȺɁ͢ᝈȾȝȗȹᐱᜁ᪩޼
ᐐȟႾ۶৞ɥɕȲȽȗɛșȾᴩᝈȟɢȞɞɛșȽਖ਼ȟȞ
ɝɥ˫țȲɝᴩ͢ᝈȾоɞȠȶȞȤɥȷȢȶȲɝȬɞȽ
ȼɁᥓਁȟ॒ᛵȺȕɞȻȪȹȗɞǿȨɜȾᴩᐱᜁ᪩޼ᐐ
ȟ෰ɔȽȢȹɕᴩሥ഍ᄑȾষڨɥͤțȲɝᴩᆬᝓɥȻȶ
ȲɝȬɞ॒ᛵॴɥ઩ଊȪȹȗɞǿȦɟɜɁȦȻȞɜᴩϧ
ᐱᐐȟᐱᜁ᪩޼ᐐȻɁɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽȾȝȤɞ˪ާ
ɥͲɔᴩሥ഍ᄑȾᩜɢɠșȻȬɞݎӯɥɕȷȦȻᴩᐱᜁ
᪩޼ᐐȾͤɢɞढȺɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽɥȻɞ੫ᚓɥᡵ
ȾȷȤɞȦȻȟᴩᐱᜁ᪩޼ᐐȟͳɒɗȬȗɽʩʯʕʐɭ
ɥͽɞ˨Ⱥ᥾ᛵȺȕɞȻ᜘țɞǿ
ᐱᜁ᪩޼ᐐȻɁɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽਖ਼෉Ⱦȷȗȹᴩޙ
ಇଡ଼ᑎȾȝȗȹɂਖ਼ᝈɁɒȟ՘ɝ˨ȥɜɟȹጶɢȶȹȪ
ɑș޴ᡇȟߵȽȢȽȗǿȪȞȪᴩਖ਼ᝈɥΈɢȽȗᐱᜁ᪩
޼ᐐɂ۹ȗȲɔᴩଡ଼ᑎȾȝȗȹਖ਼ᝈȪȞ՘ɝ˨ȥɜɟȽ
ȗɁɂ˪ᤛҒȺȕɞǿɑȲᴩਖ਼ᝈɥऐᝩȬɞȦȻȺᴩਖ਼
ᝈȟȺȠȽȤɟɃᐱᜁ᪩޼ᐐȻɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽȟȻ
ɟȽȗȻȗșޙ᏿ᐐɁ˪ާɥᯚɔɞժᑤॴȾɕႡ৙ȟ॒
ᛵȺȕɞǿ
ȦɟɜɁȦȻɥɈɑțȹᴩߴޙಇȾȝȤɞᐱᜁ᪩޼ျ
ᜓଡ଼ᑎɁʬʑʵɥͽ਽ȬɞȲɔȾᴩߴޙಇᴰࢳႆɥߦ៎
Ⱦᐱᜁ᪩޼ျᜓଡ଼ᑎɁ޴ᡇɥᚐȶȲǿᐱᜁ᪩޼ɂöéóéâìå
Ƚ᪩޼ȺɂȽȗǿȰɁȲɔᴩފȼɕȲȴȟᐱᜁ᪩޼ᐐɁ
ސ٣Ⱦ෥ȸȠᴩȰɁ࿡ৰɗ࿑ॴȟȗȞȽɞɕɁȞȾȷȗ
ȹᐎțɞൡ͢ɥૌഈ޴ᡇɁҰȾᜫȤᴩȰɁ˨Ⱥᐱᜁ᪩޼
ᐱᜁ᪩޼ျᜓɥᄻᄑȻȪȲૌഈɁ޴ᡇ
źӛ౓ᄑȽ᪩޼ျᜓଡ଼ᑎʬʑʵɁഫኳɁȲɔȾź
ᛴᮁǽ఍ฐˁ༖౾ǽଡ଼ງª
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ట޴ᡇɂȈᐝɁᐨȦțȽȗ̷ȾȷȗȹᅺɠșᴪȼɦȽ᭛ȾȝᝈȪȲɜȗȗɁᴼᐝȟᐨȦțȽȗȶȹȼɦȽ෥ધȴᴼ
ᴪȉɥʐ˂ʨȾᚐȶȲǿߦ៎зɂᴩߴޙಇᴰࢳႆȺȕȶȲǿ޴ᡇɂᴩ៾୳ɥᝣɦȺᐱᜁ᪩޼ᐐɁސ٣Ⱦ෥ȸȠᴩȰɁ
࿡ৰȾȷȗȹᐎțɞȦȻɥ΢Ȭ̜Ұޙ᏿Ȼᴩ፱նᄑȽޙ᏿Ɂ஽ᩖɥ๊ႊȪȹᐱᜁ᪩޼ȾᩜȬɞᅺឧԇɥَɞȦȻɥᄻ
ᄑȻȪȲૌഈȞɜ਽ɞǿૌഈȾȝȗȹɂᴩފȼɕȟᐱᜁ᪩޼ᐐȻȨɑȩɑȽਖ਼෉ɗ஁ศɥႊȗȹɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽ
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նȟȕɞȦȻɥᴩщͶ΍ɥႊȗȹᝢ஥ȪȲǿ
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ª ߋࠞ۾ޙ̷ᩖᄉᤎᇼޙ᥂᪀ࠖߴޙಇ
ޓ
ᴪ µ² ᴪ
ȾᩜȬɞᅺឧԇɥَɞ॒ᛵȟȕɞȻᐎțȲǿȰȦȺᴩɑ
ȭɂފȼɕȟᐱᜁ᪩޼ᐐɁސ٣Ⱦ෥ȸȠᴩȰɁ࿡ৰȾȷ
ȗȹᐎțɞൡ͢ȻȪȹᴩᐱᜁ᪩޼зȟᄊکȬɞз቟ంɁ
ˢ᥂ɥᝣɑȮɞ̜Ұޙ᏿ᴥ޴ᡇᴮᴦɥ±°ఌȾᚐȶȲǿඒ
Ⱦᴩ᏾ఌɁ±±ఌȾᐱᜁ᪩޼ᐐɁ࿡ৰɗ࿑ॴᴩᐱᜁ᪩޼ᐐ
ɋɁߦख़ศȾȷȗȹޙɉૌഈᴥ޴ᡇᴯᴦɥᚐȶȲǿటሟ
ȺɂᴩȦɁ̝ȷɁ޴ᡇɁю߁ȻᴩȰɟɜɥᣮȪȹीɜɟ
Ȳӛ౓ȝɛɆᝥᭉȾȷȗȹڨ֖Ȭɞǿ
Τ㧚ታ〣
ᴮᴫߦ៎ᐐ
ÔߴޙಇɁቼᴰޙࢳɁз቟´°ջᴥᴯɹʳʃɁșȴɁᴮ
ɹʳʃᴦɥߦ៎ȻȪȲǿ
ᴯᴫ஁ศ
޴ᡇᴮᴥ̜Ұޙ᏿ᴦȾȝȗȹɂᴩ²°ØØࢳ±°ఌȾᴩз
቟ంȊᐝɁᐨȦțȽȗފȟɢȲɝɑȬȋᴥʨ˂ʴ˂ˁʨ
ʒʴʽͽᴩஓछ᪚ފᜭᴩʟʶ˂ʣʵᮁᴩ²°°·ࢳқ࿂ᴦɁ
ˢ᥂੺ȠҋȪɥފȼɕȲȴȾᝣɦȺɕɜȗᴩᴰᬱᄻɁᜫ
ץȾوኌȪȹɕɜȶȲǿ᠎ץጤɋɁوኌऻȾɂᴩ៾୳Ɂ
ᜓᝢ୫ɥᥓࢎȪȲǿ
޴ᡇᴯᴥૌഈᴦɂᴩ²°ØØࢳ±±ఌȾᴩ፱նᄑȽޙ᏿Ɂ
஽ᩖᴥᴮ஽ᩖґᴺ´µґᴦɥ๊ႊȪᴩଡ଼޷юȾȝȗȹᚐȶ
ȲǿផᏲᐐɂ۾ޙଡ଼׆ᴮջȻ۾ޙႆᴰջᴥᴮջɂᐱᜁ᪩
޼ᐐᴦȺȕȶȲǿ
޴ᡇᴮᴩ޴ᡇᴯɁጶ̘ऻȾᴩૌഈɥՙȤȲފȼɕȾߦ
ȪȹིᜤջࣻɁ᠎ץጤᝩ౼ɥ޴ஃȪȲǿ᠎ץጤɁوՖ᥂
ୣɂ´°᥂ȺȕȶȲᴥوՖလ±°°ᴢᴦǿ᠎ץጤɂઆ͖ɛɝᄽ
૚ᥓࢎᴩوՖȨɟȲǿ᠎ץጤɁഫ਽ɂȈوኌᐐɁ੔ࠖȉ
ȾᩜȬɞᴯᬱᄻᴩȈᛃᐱبɁջለȝɛɆΈႊᐐɁ࿑ॴȉ
ᴯᬱᄻᴩȈᐱᜁ᪩޼ᐐȻɁɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽ஁ศȉᴱ
ᬱᄻᴩȈႆ๊˨Ɂࡾ܁ȉᴮᬱᄻᴩȈૌഈɁ৞৊ȉᴯᬱᄻɁ
᜛±±ᬱᄻȺȕɞǿ
ᴰᴫ޴ᡇ ±ᴷ̜Ұޙ᏿
ᴥᴮᴦ៾୳Ɂകᛵᴥ៾୳ ±ᴦ
ᥓࢎȪȲ៾୳ɂᴩᐱᜁ᪩޼Ɂȕɞߵܤʩ˂ɶʽȟʁʽ
ʑɭȻȗșߵܤȻҋ͢ȗᴩՓȳȴȻɁȷȠȕȗ஁ɗᒲɜ
Ɂ᪩޼ɁȻɜț஁ȽȼɥޙɦȺȗȢ࿎᝙Ɂˢ᥂Ⱥȕɞǿ
ފȼɕȲȴȾʩ˂ɶʽɁ࿡ৰȾȷȗȹᐎțȹɕɜșȲ
ɔᴩʩ˂ɶʽɁᐝɂᐨȦțȽȗȻȗșᝢ஥ȟᢐȶȹȗȽ
ȗ᥂ґɥऀႊȪᴩˢ᥂୎۰Ȫȹ៾୳ɥͽ਽ȪȲǿ៾୳Ɂ
കᛵɂ͏˩ɁᣮɝȺȕɞǿ
ʩ˂ɶʽɂᴩᒲґɁᣋ੔ȾऀȶᠰȪȹȠȲߵܤʁʽ
ʑɭȾۦɥȞȤᴩՓȳȴȾȽɠșȻ֣ɆȞȤɞǿȪȞȪᴩ
ʩ˂ɶʽɁᝈȪ஁ɂௐᣮȻႱȽɞȲɔᴩʁʽʑɭɂᯆȗ
ȲɛșȽ᚜ষɥ᛻Ȯɞǿʩ˂ɶʽɂʁʽʑɭȾջҰɥ߱
ɀɞȟᴩʁʽʑɭɂșȷɓȗȲɑɑߴȨȽۦȺኌțɞɁ
Ⱥᴩʩ˂ɶʽȾɂᐨȦțȽȗǿʩ˂ɶʽɂᒲґɁᛃᐱب
ɥȗȫɞȟᴩʁʽʑɭɁᝈȬю߁ȟɢȞɜȭᴩʁʽʑɭ
ȾȈͷɥ᜘ȶȹȗɞȞɢȞɜȽȗȉȻ֖ȥɞǿ
ᴥᴯᴦ៾୳ȾᩜȬɞɬʽɻ˂ʒɁᪿ᜛ፀ౓
៾୳ȾᜤȨɟȹȗȲȈɎȴɚșȠᴥᛃᐱبᴦȉȻȗș
᜘ᕹɥᐨȗȲȦȻȟȕɞȞɥ߱ɀȲȻȦɠᴩᐨȗȲȦȻ
ȟȕɞȻኌțȲފȼɕɂµµᴢᴥ´°ջ˹²²ջᴦȺȕȶȲǿ
ɑȲᴩᛃᐱبɥΈႊȬɞ̷ɂȼɁɛșȽ̷ȞȾȷȗȹᒲ
ႏᜤᣖࣻȺ߱ɀȲȻȦɠᴩᐝɁ˪ᒲႏȽ̷ȺȕɞȻඩȪ
ȢኌțȲᐐɂпͶɁ·³ᴢᴥ²¹ջᴦȺȕȶȲᴥَᴮᴦǿȰ
ɟ͏۶ɁوኌȾɂᴩЫ෥Ƚ̷ᴥµᴢᴩᴯջᴦᴩგ᪋Ⱦȗɞ
̷ᴥµᴢᴩᴯ ջᴦᴩɢȞɜȽȗᴥ±µᴢᴩᴳ ջᴦȽȼȟȕȶȲǿ
ᛃᐱبȻȗș᜘ᕹɥᐨȗȲᜤਝȟȽȗȾɕȞȞɢɜ
ȭᴩᛃᐱبɁΈႊᐐɂᐱᜁ᪩޼ᐐȺȕɞȻඩȪȢኌțȲ
ފȼɕȟȗȲǿȦɟɂᴩ៾୳Ɂю߁ȞɜᛃᐱبɥȷȤȹ
ȗɞߵܤɁᐝɂᐨȦțȽȗȻ૜ລȪȲȦȻȾɛɞȻᐎț
ɜɟɞǿ
َᴮᴫᛃᐱبɂȼɁɛșȽ̷ȟΈșɕɁȞ
⴫㧝㧚ዋᅚࡒ࡯ࠟࡦߪߥߗࠕ࠾ࡔߩࠃ߁ߥჿߛߣ⸒ࠊࠇ
ࠆߩ߆ޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓ0㧩
᜘᝙ᜡᎃɥՙȤȲȞɜ ²°ᴢᴥ ¸ ջᴦ
ᐝȟ˪ᒲႏȳȞɜ ±°ᴢᴥ ´ ջᴦ
ۦȟ۾Ƞȗ ±°ᴢᴥ ´ ջᴦ
ႆɑɟȷȠ ¸ᴢᴥ ³ ջᴦ
ȰɁͅ ³°ᴢᴥ±² ջᴦ
ɢȞɜȽȗ ²·ᴢᴥ±± ջᴦ
៾୳ȾᄊکȬɞߵܤʩ˂ɶʽɂᴩȽȯٍ֚Ȟɜɬʕʫ
ɁɛșȽۦȻ᜘ɢɟɞɁȞȾȷȗȹᴩᒲႏᜤᣖࣻȺ߱ɀ
Ȳᴥ᚜ᴮᴦǿᐝȟ˪ᒲႏȺȕɞȲɔȻඩȪȢኌțȲᐐɂ
пͶɁ±°ᴢɁɒȺȕȶȲǿȰɟ͏۶Ⱦɂᴩ៾୳Ɂ୫ᑩȞ
ɜᴩ᜘᝙ᜡᎃɥՙȤȲȞɜȻኌțȲᐐᴥ²°ᴢᴦɗᴩۦȟ
۾ȠȗȲɔȺȕɞᴥ±°ᴢᴦᴩႆɑɟȷȠȺȕɞᴥᴵᴢᴦ
ȽȼȻኌțȲᐐȟȗȲǿ
ߵܤʩ˂ɶʽɁۦɗᝈȪ஁ȟௐᣮȻႱȽɞՁىȟᴩᐱ
ᜁ᪩޼ȾȕɞȻɢȞȶȲފȼɕɂɢȭȞᴮҾȺȕȶȲǿ
ᛃᐱبɥΈႊȪȹȗɞɁɂᐝɁᐨȦțȽȗ̷ȺȕɞȻኌ
țȲᐐɂᴴҾɥᠯțȲȦȻȞɜᴩߵܤʩ˂ɶʽȾᐱᜁ᪩
ᐱᜁ᪩޼ျᜓɥᄻᄑȻȪȲૌഈɁ޴ᡇ
ᴪ µ³ ᴪ
޼ȟȕɞȻɢȞȶȲފȼɕɂᴴҾɥᠯțɞɂȭȺȕɞǿ
ȰɟȾɕȞȞɢɜȭᴩᐱᜁ᪩޼ȟᄉᬩᴩᄉᝈȾɕफᬭȬ
ɞȻȗșȦȻɥျᜓȺȠȹȗȽȗȻ९ɢɟɞފȼɕȟ۹
ȢȗȲǿ
ᴥᴰᴦ៾୳Ɂᜓᝢ୫ᴥ៾୳ᴯᴦɁᥓࢎ
៾୳ɥᝣɦȺʩ˂ɶʽɁ࿡ৰɥᐎțȲȳȤȺɂᴩᐱᜁ
᪩޼ᐐɁސ٣ɋɁ෥ȸȠȾȷȽȟɜȽȗکնȟȕɞǿɑ
Ȳᴩᐱᜁ᪩޼Ɂ࿡ৰɗ࿑ॴȾȷȗȹᐎțɥ᣹ɔɞȲɔȾ
ɂᴩ៾୳Ɂю߁Ɂᜓᝢȟ॒ᛵȺȕɞǿȰȦȺᴩ៾୳Ɂᜓ
ᝢ୫ɥͽ਽ȪᴩᥓࢎȪȲǿ
ᜓᝢ୫Ɂю߁ɂᴩᴮ ᴦʩ˂ɶʽɂᐝȟᐨȦțȽȗȲɔᴩ
ᛃᐱبɥᐝȾȷȤȹȗɞᴩᴯᴦᛃᐱبɥȷȤȹɕᬩɂߵ
ȪȪȞᐨȦțȽȗᴩᴰᴦʩ˂ɶʽɂȦȻɃɥᜁțɞɁȾ
࿑ҝȽᜡᎃᴥ᜘᝙ᜡᎃᴦɥՙȤȲᴩᴱᴦʩ˂ɶʽɂᒲґ
ɗ֚ɝɁۦɥᐨȢȦȻȟȺȠȽȗɁȺᝈȪ஁ȟௐᣮɁ̷
ȻɂߵȪᤏȶȹȗɞᴩȺȕȶȲǿ
ᴱᴫ޴ᡇᴯᴷ፱նᄑȽޙ᏿Ɂ஽ᩖɥ๊ႊȪȲૌഈ
ᴥᴮᴦૌഈʐ˂ʨɁᜫް
ૌഈɁʐ˂ʨɂȈᐝɁᐨȦțȽȗ̷Ⱦȷȗȹᅺɠșȉ
ȺȕɝᴩȈȼɦȽ᭛ȾȝᝈȪȲɜȗȗɁᴼᐝȟᐨȦțȽ
ȗȶȹȼɦȽȠɕȴᴼȉɥһᭉȾ͇ȤȲǿ
ᴥᴯᴦ੥șᭉయɁᤣް
ᄌ༖ᴥ²°°µᴦɁ઩ଊɥՎᐎȾᴩފȼɕȟᐱᜁ᪩޼ᐐȻ
Ɂɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽȾሥ഍ᄑȽݎӯɥɕȹɞȦȻᴩᐱ
ᜁ᪩޼ᐐȾͤɢɞɛșȽɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽ੫ᚓɥᡵȾ
ȷȤɞȦȻɥᄻᄑȻȪȹю߁ɥᤣްȪȲǿщͶᄑȾɂᴩ
ᐱᜁ᪩޼ᐐɁᐨȦțɁ࿡ৰɗ࿑ॴᴩ֣ ɆȞȤɞ᪨Ɂᥓਁᴩ
ɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽɁਖ਼෉Ȼ஁ศɥ੥șȦȻȾȪȲǿ
ɑȲᴩૌഈɁ޴ᡇȺ੥șю߁ɥᤣްȬɞ᪨ɁՎᐎȻȬ
ɞȲɔᴩ޴ᡇᴯɁҰȾᴩᐱᜁ᪩޼ᐐȾ᠎ץȪȲȗȦȻɥ
ᒲႏᜤᣖࣻȺ߱ɀȲᴥ᚜ᴯᴦǿȰɁፀ౓ᴩٌɞȦȻˁ˪
ΠȽȦȻɂͷȞȟ³µᴢȻఊɕ۹ȢᴩᒲґɁۦɂᐨȦțɞ
Ȟᴥ±¸ᴢᴦᴩᐱᜁ᪩޼ɁՁىɂͷȞᴥ±°ᴢᴦᴩᐨȦțɞɛ
șȾȽɝȲȗȞᴥᴵᴢᴦᴩ᜘᝙ᜡᎃɂ۾۰ȞᴥᴵᴢᴦȽ
ȼȟඒȗȳǿȰɁͅɁوኌȾɂᴩۦȟᐨȦțȽȗɁȾȼ
șȪȹ᜘ᕹȟɢȞɞɁȞᴩᐝȟ˪ᒲႏȳȻͷɥȪȹᤅɉ
ɁȞᴩᐝȟ˪ᒲႏȽ̷ɂᄻȟɛȗȻᐨȢȟటछȞᴩᐝȟ
মȗȻᒲґɥݲȗȾȽɞȞᴩᐝȟᐨȦțȽȗȦȻɥՓȳ
ȴȾɃȞȾȨɟȲȦȻȟȕɞȞᴩɅȻɁۦɥᐨȠȲȗȻ
९șȞᴩȽȼȟȕȶȲǿ
ᐱᜁ᪩޼ᐐȟ৞ȫɞٌᫍȻɂͷȞȾȷȗȹჀץɥ੿ȗ
ȲފȼɕȟᴰҾɥᠯțȲǿɑȲᴩᒲґɁۦɂᐨȦțɞȞ
ȾȷȗȹჀץɥધȶȲފȼɕȟᴴջȝɝᴩᐨȦțȽȗȻ
ȗș࿡ৰɥщͶᄑȾᅺɠșȻȪȹȗɞȦȻȟșȞȟț
ȲǿȨɜȾߵୣȺɂȕȶȲȟᴩᒲґɥݲȗȾȽɞȞᴩɃ
ȞȾȨɟȲȦȻɂȕɞȞȽȼᴩᐱᜁ᪩޼ᐐɁ॑ষɥᅺɝ
ȲȗȻᐎțɞފȼɕȟȗȲǿ
ȰȦȺᴩȦɟɜɁჀץɁșȴᴩٌɞˁ˪ΠȽȦȻɂͷ
ȞᴩᒲґɁۦɂᐨȦțɞȞᴩᐱᜁ᪩޼ɁՁىɂͷȞᴩᐨ
ȦțɞɛșȾȽɝȲȗȞᴩᒲґɥݲȗȾȽɞȞᴩՓȳȴ
ȞɜɃȞȾȨɟȲȦȻɂȕɞȞᴩȽȼȾȷȗȹ੥șȦȻ
ȾȪȲǿȨɜȾᴩފȼɕȟᐱᜁ᪩޼ᐐɂᡵᣋȾȗɞȻ৞
ȫɜɟɞɛșȾᴩ߳оȾȝȗȹᴩّюȾɂ۹ȢɁᐱᜁ᪩
޼ᐐȟȗɞȦȻɥͤțɞȦȻȾȪȲǿ
⴫㧞㧚⡊ߩ⡞ߎ߃ߥ޿ੱߦ⾰໧ߒߚ޿ߎߣޓޓ0㧩
ٌɞȦȻˁ˪ΠȽȦȻɂͷȞ ³µᴢᴥ±´ ջᴦ
ᒲґɁۦɂᐨȦțɞȞ ±¸ᴢᴥ · ջᴦ
ᐱᜁ᪩޼ɁՁىɂͷȞ ±°ᴢᴥ ´ ջᴦ
ᐨȦțɞɛșȾȽɝȲȗȞ ¸ᴢᴥ ³ ջᴦ
᜘᝙ᜡᎃɂ۾۰Ȟ ¸ᴢᴥ ³ ջᴦ
ᛃᐱبȟȽȞȶȲɜȼșȬɞɁȞ µᴢᴥ ² ջᴦ
ȰɁͅ ´°ᴢᴥ±¶ ջᴦ
ᴥᴰᴦૌഈɁю߁
ૌഈɁํɟɥ᚜ᴰȾɑȻɔȲǿૌഈɂᴩ߳ оᴩࠕᩒᴮᴩ
ࠕᩒᴯᴩࠕᩒᴰᴩࠕᩒᴱȺഫ਽ȨɟȲǿૌഈɁઆछɂᴩ
߳оȞɜࠕᩒᴰɑȺȟ۾ޙႆᴰջᴩࠕᩒᴱȟ۾ޙଡ଼׆Ⱥ
ȕȶȲǿ۾ޙႆᴰջɂձ͢ᐐᴩᝢ஥ᐐᴩ໮ᐐɥґઆȪȹ
ૌഈɥ᣹ɔȲǿ
ḧ߳о
ᐱᜁ᪩޼ɂ᛻ȲᄻȾɂɢȞɝȾȢȗ᪩޼ȺȕɞȻ෥ȸ
ȞȮɞȲɔᴩૌഈᐐᴰջɁșȴᐝɁᐨȦțȽȗ̷ɂᝤȞᴩ
ȻފȼɕȾץȗȞȤȲǿȰɁऻᴩૌഈᐐȟᬲȾᒲࢄጳ̿
ɥᚐȗᴩѓɆպȫ᠎ץɥފȼɕȾੵȥȞȤȲǿᐱᜁ᪩޼
ᐐɂᄉᬩȾ˪஥ᅩȽȻȦɠȟȕɞȲɔᴩᒲࢄጳ̿Ⱥۦɥ
ᄉȬɞȦȻȾɛɝᴩފȼɕȲȴɂᐱᜁ᪩޼ᐐȟᝤȺȕɞ
ȞȾ෥ȸȢȦȻȟȺȠȲǿ
ɑȲᴩᐱᜁ᪩޼ᐐȻҋ͢șժᑤॴȟȕɞȻȗș޴৞ɥ
ɕȶȹɕɜșȲɔᴩّ юɁᐱᜁ᪩޼ᐐୣᴥጙ³°˥̷ᴦɥᴩ
ߋࠞࢍɗᯚࠥࢍɁ̷ՠȻ෗ᢎȪȽȟɜͤțȲǿ
࿑㧞㧚⡬ⷡ㓚ኂ⠪ߦ๭߮߆ߌࠆ㓙ߩᖡ੐଀ߣᅢ੐଀
ᴪ µ´ ᴪ
Ḩࠕᩒ ±ᴸᛃᐱبɥΈႊȪȲᐨȦțɁ࿡ৰ
ފȼɕȾɂᴩᐝȟᐨȦțȽȗȻɂȼșȗșȦȻȞȾȷ
ȗȹȦɟȞɜᐎțȹȗȦșᴩȻ֣ɆȞȤȲǿɑȭᛃᐱب
Ɂќᅊɥ᛻ȮᴩȦɟȟŽɎȴɚșȠžȻȗșൡبȺȕɝᴩ
ᬩɥ۾ȠȢȬɞൡᑤȟȕɞȦȻɥᝢ஥ȪȲǿɑȲᴩᐱᜁ
᪩޼ᐐɂᛃᐱبɥȷȤȹȗȹɕᴩᬩȟəȟɦȳɝɅȭɦ
ȳɝȬɞȲɔȾᴩ͢ᝈɁю߁ȟɢȞɜȽȗȦȻȟȕɞȦ
ȻᴩșɞȨȗک੔ȺɂȗȷɕɛɝᬩȟᐨȦțȾȢȢȽɞ
ȦȻɥͤțȲǿȽȝᴩᬩȟɅȭɓȻȗș᚜းȺɂފȼɕ
ȾͤɢɝȾȢȗȻ૜ລȨɟȲȦȻȞɜᴩૌഈ஽ȾɂȈᬩ
ȟȣȾɖȣȾɖȻəȟɓȉȻ᚜းȪȲǿ
ḩࠕᩒ ²ᴸɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽɁȻɝ஁
ɑȭᴩᐱᜁ᪩޼ᐐȾ֣ɆȞȤɞ᪨Ɂম̜΍ȻȪȹᴩ໮
ᐐȟᐱᜁ᪩޼ᐐɁᑔऻȞɜۦɥȞȤɞറފɥފȼɕȾ᛻
ȮᴩȼɁɛșȾȪȲɜᐱᜁ᪩޼ᐐȟȦȴɜɁ֣ɆȞȤȾ
෥ȸȗȹȢɟɞȞɥᐎțȨȮȲᴥَᴯɁąᴦǿފȼɕȲ
ȴȞɜوኌȟમȟȶȲऻȾᴩ໮ᐐɂᐱᜁ᪩޼ᐐɁ᛾ႜȾ
оɞͱᏚȾ቏ȶȹ֣ɆȞȤɞȻȗșܧ̜΍ɥ໮ȫȹɒȮ
ȲᴥَᴯɁǳᴦǿ
ඒȾᴩᐱᜁ᪩޼ᐐȻɁ͢ᝈɁ̈́஁ᴥኂᝬᴩՠᝈᴩʂɱ
⴫ 㧚᝼ᬺߩᵹࠇ㧔✚ว⊛ߥቇ⠌ߩᤨ㑆 ᤨ㑆ಽ㧩  ಽ㧕
ɀɜȗ ૌഈᐐɁ๊Ӧ ފȼɕɁ๊Ӧ
??????ˁᐱᜁ᪩޼ɂ᛻ȲᄻȾ
ɂɢȞɝȾȢȗ᪩޼
ȺȕɞȻ෥ȸȢ
ˁᐱᜁ᪩޼ᐐȟّюȾ
ȼɁȢɜȗȗɞɁȞ
ɥᅺɞ
ˁձ͢ᐐɂᴩૌഈɥᚐșᴰ̷ɁșȴᐝȟᐨȦțȽ
ȗɁɂᝤȞȻץș
ˁૌഈᐐᴰջȟۦɥҋȪȹᒲࢄጳ̿ɥȬɞǿ
ˁّюɁᐱᜁ᪩޼ᐐୣȾȷȗȹᴩߋࠞࢍɗᯚࠥࢍ
Ɂ̷ՠȻ෗ᢎȪȹͤțɞǿ
ˁૌഈᐐᴰջɁșȴᐱᜁ᪩
޼ᐐɂᝤȞɥȕȹɞǿ
???????
ˁᛃᐱبɥΈႊȪȲᐨ
ȦțɁ࿡ৰɗ࿑ॴɥ
ᅺɞ
ˁފȼɕȲȴȾᴩȈᐝȟᐨȦțȽȗȻɂȼșȗșȦ
ȻȞȉɥץșǿȦɁ஽ᴩފȼɕȲȴȾɂᐎțȹ
ɕɜșȳȤȺኌțɂ෰ɔȽȗǿ
ˁᛃᐱبɁൡᑤɗᛃᐱبɥȷȤȲᐱᜁ᪩޼ᐐɁᬩ
ɁᐨȦț஁Ⱦȷȗȹᝢ஥Ȭɞǿ
ǽᴥᛃᐱبɥȷȤȹɕᬩȟəȟɦȳɝɅȭɦȳɝ
ȬɞɁȺᴩᝈɁю߁ȟɢȞɜȽȗȦȻȟȕɞǿ
ɑȲᴩșɞȨȗک੔Ȼ᫽ȞȽک੔ȺɂᐨȦț஁
ȟ۰ɢɞᴦ
ˁρȁȾᐎțȽȟɜᝈɥᐨ
Ȣǿ
????????
ˁᐱᜁ᪩޼ᐐȻɁ۹റ
Ƚɽʩʯʕɻ˂ʁʱ
ʽɁȻɝ஁ɥᅺɞ
ˁᐱᜁ᪩޼ᐐɥ֣ɆȞȤɞ஽ȾᴩऻɠȞɜ֣ɉȻ
ȗșম̜΍ɥᇉȪᴩȼșȪȲɜᐱᜁ᪩޼ᐐȾ෥
ȟȷȗȹɕɜțɞȞɥފȼɕȾᐎțȨȮɞǿȰ
Ɂऻᴩᐱᜁ᪩޼ᐐɁ᛾ႜȾоɞک੔Ⱦ቏ȶȹ֣
ɉȻȗșඩȪȗ஁ศɥ໮ȫɞǿ
ˁᐱᜁ᪩޼ᐐȻɁ͢ᝈɁ̈́஁Ⱦȷȗȹᴩᐱᜁ᪩޼
ᐐȾͤɢɜȽȗ஁ศȺᝈȪȞȤɞম̜΍ɥᇉ
ȪᴩފȼɕȾȼșȪȲɜͤɢɞȞɥᐎțȨȮɞǿ
ȰɁऻᴩኂᝬɗʂɱʃʋʭ˂ᴩՠᝈɥႊȗȹͤ
țɞ஁ศɥ໮ȫȹɒȮɞǿɑȲᴩՠᝈɥႊȗɞ
کնȺɕ۾ҒȽȦȻɂኂᝬȺᆬᝓȬɌȠȺȕɞ
ȦȻɥʩʕӅɥ᛻ȮȽȟɜᝢ஥Ȭɞǿ
ˁձ͢ᐐɁץȗȞȤȾኌț
ɞ
ˁᐱᜁ᪩޼ᐐɁ֣Ɇ஁Ⱦȷ
ȗȹᐎțɞǿ
ˁձ͢ᐐɁץȗȞȤȾኌț
ɞ
ˁᐱᜁ᪩޼ᐐȻɁ͢ᝈɁ̈́
஁Ⱦȷȗȹᐎțɞǿ
???????
ˁૌഈҰȾჀץȾ৞ȫ
Ȳю߁Ⱦȷȗȹᅺឧ
ɥᡵȾȷȤɞ
ˁᐱᜁ᪩޼ɥᛃșࡾ܁
ɥᅺɞ
ˁૌഈҰɁɬʽɻ˂ʒȾȝȗȹފȼɕȞɜમȥɜ
ɟȲჀץȾȷȗȹᴩձ͢ᐐȟᐱᜁ᪩޼ᐐȾɮʽ
ʉʝʯ˂ȬɞढȺوኌȬɞǿɮʽʉʝʯ˂Ɂю
߁ɂᴩᐱᜁ᪩޼ɁՁىɂͷȞᴩٌɞȦȻˁ˪Π
ȽȦȻȻɂͷȞᴩ᜘᝙ᜡᎃɂ۾۰ȞᴩగɂȼɁ
ɛșȾᠭȠɞȞᴩૌഈɗʐʃʒɂȼɁɛșȾՙ
ȤȹȗɞȞᴩȗȫɔɜɟȲȦȻɂȕɞȞᴩᒲґ
ɥݲȗȾȽɞȞᴩᐝȟᐨȦțɞɛșȾȽɝȲȗ
ȞȺȕɞᴥ᚜ᴱᴦǿ
ˁɮʽʉʝʯ˂Ɂᣩ˹Ⱥᴩ
ᐱᜁ᪩޼ᐐȞɜҋȨɟɞ
ɹɮʄȾኌțɞ
???????ˁૌഈ஽ɁފȼɕɁՕ
ख़ɥ᛻ȹᴩᛃᠴᝢ஥ɗ
ʟɳʷ˂ɬʍʡɥᚐ
ș
ˁȬɌȹɁᐱᜁ᪩޼ᐐȟǽਖ਼ᝈɥΈșɢȤȺɂȽ
ȗȦȻɥͤțɞǿ
ˁފȼɕȞɜɁ᠎ץȾኌțɞǿ
ᐱᜁ᪩޼ျᜓɥᄻᄑȻȪȲૌഈɁ޴ᡇ
ᴪ µµ ᴪ
ʃʋʭ˂ᴩਖ਼ᝈᴦȾȷȗȹͤțȲǿɑȭᴩȈᫎȟ᪃ȶȹ
ȗɞǿϵɥધȶȹȗɞᴼȉȻȗșю߁ɥᐱᜁ᪩޼ᐐȾՠ
ᣖɁɒȺ஗ՠȾͤțɞɕɁɁᴩșɑȢͤɢɜȽȗȻȗș
ʩʕӅɥފȼɕȾ᛻ȮᴩȼșȪȲɜᐱᜁ᪩޼ᐐȾͤɢɞ
ȞɥᐎțȨȮȲǿފȼɕȞɜɂȈਖ਼ᝈȉȻȗșوኌȟᅊȶ
аȾમȟȶȲǿձ͢ᐐɂȈȝܾȨɦɂਖ਼ᝈȟΈțȽȗɒ
ȲȗȳɛȉȻኌțᴩފȼɕȾȨɜȾᐎțɞɛșȾ΢ȪȲǿ
ފȼɕȞɜȈጤȾంȢȉȻȗșوኌȟમȟȶȲȦȻɥՙ
Ȥᴩ໮ᐐɂంȗȹͤțɞ஁ศɥ޴ᡇȪȹ᛻ȮȲǿɑȲᴩ
ձ͢ᐐɂȈጤȾంȢȳȤȺȽȢᴩʂɱʃʋʭ˂Ƚȼɥȷ
ȤɞȻɕȶȻɢȞɝɗȬȢȽɞȉȻᝢ஥Ȫᴩ໮ᐐɂʂɱ
ʃʋʭ˂ɥӏțȹͤțɞ஁ศɥ޴ᡇȪȹ᛻ȮȲǿȨɜȾᴩ
ձ͢ᐐɂȈᝈȬ஽ɁՠɁढɥ᛻ȮɞȦȻȺᴩͤțɞ஁ศ
ɕȕɞȉȻᝢ஥Ȫᴩ໮ᐐɂՠᝈɁ޴ᡇɥȪȹ᛻ȮȲǿȲ
ȳȪᴩՠᝈȾȷȗȹɂȦɁ஁ศɁɒɥႊȗȲکնȾᝈɁ
ю߁ȟ᝝ȶȹͤɢɞժᑤॴȟȕɞǿȦɁȦȻɥͤțɞȲ
ɔᴩ໮ᐐȟՠᝈȺȈɝɦȧ៳ȶȹȠȹȉȻᐱᜁ᪩޼ᐐȾ
ͤțȲȻȦɠᴩ᝝ȶȹȈȗȴȧȉɥ៳ȶȹȢɞȻȗșʩ
ʕӅɥފȼɕȾ᛻ȮȲǿձ͢ᐐɂᴩȈɝɦȧȉȻȈȗȴȧȉ
ɂՠɁढȟպȫȽɁȺᤏȗȟɢȞɜȽȗȦȻᴩඩȪȢͤ
țɞȲɔȾɂՠᝈȾӏțȹᴩኂᝬɥႊȗȽȢȹɂȽɜȽ
ȗȦȻɥͤțȲǿ
Ḫࠕᩒ ³ᴸފȼɕɁჀץɋɁوኌ
ձ͢ᐐȟᐱᜁ᪩޼ᐐȾɮʽʉʝʯ˂ȬɞȻȗșढȺᴩ
̜Ұᝩ౼ȾȝȗȹފȼɕȞɜમȟȶȲჀץȾوኌȪȲǿ
ᐱᜁ᪩޼ᐐȾɛɞوኌɂᴩట̷ȟ᝙ɞȳȤȺȽȢᴩ୫ቛ
ȾȪȹʃɹʴ˂ʽ˨ȾᇉȪȲǿɮʽʉʝʯ˂Ɂᬱᄻɂᴩ
ᐱᜁ᪩޼ɁՁىᴩᐱᜁ᪩޼ȟȕɞȦȻȾɛɞٌɞȦȻˁ
˪ΠȽȦȻᴩ᜘᝙ᜡᎃɁю߁ᴩ஽ᩖɁᆬᝓɁ̈́஁ᴩૌഈ
ɗʐʃʒɁՙȤ஁ᴩȗȫɔɁጽ᮷Ɂ఍ིᴩᐱᜁ᪩޼ᐐɁ
⴫ 㧚ࠗࡦ࠲ࡆࡘ࡯ߢ⾰໧ߒߚౝኈߣߘߩ࿁╵
ɮʽʉʝʯ˂ᬱᄻ ᐱᜁ᪩޼ᐐɁوኌᴥˢ᥂ᴩᝢ஥ᐐȟᛃᠴᴦ
ᐱᜁ᪩޼ɁՁىɂͷȞ ɏȢɁکնɂᴩȝීȨɦɁȝᒆɁ˹ȾȗȲȻȠȾᴩგ෥ȾȽȶȲɦȳɛǿ
ٌɞȦȻˁ˪ΠȽȦȻɂͷȞ ᒲӦ᡾ɗᒲᢆ᡾ȟɏȢɁऻɠȾ఼ȹɕɢȞɜȽȗȦȻȟٌɞɛǿ
ᝢ஥ᐐɁᛃᠴᴸʣʵɥᱝɜȪȹɕ෥ȟȷȞȽȗ̷ȟȗȲɜᴩᐝȟᐨȦțȽ
ȗ̷ȞɕȪɟȽȗɀǿȰșȗșȻȠɂᴩɒɦȽȟᤧȤɞɛș
ȾȪɛșǿ
᜘᝙ᜡᎃɂ۾۰Ȟ ɏȢȟȻȹɕߴȨȞȶȲ஽ȾᜡᎃɥȪȲȞɜᴩȕɑɝᜁțȹȗȽȗȽǿ
ᝢ஥ᐐɁᛃᠴᴸ᜘᝙ᜡᎃɂȝᝈɥȬɞȲɔɁᎃ᏿ɁȦȻȳɛǿʃʒʷ˂Ⱥ
কɥɈ˂ȶȻ֌Ȣᎃ᏿ɥȪȲɝᴩᓁɥΈșᎃ᏿ɥȪɑȬǿ
గɂȼɁɛșȾᠭȠɞȞ ɉɞɉɞȻ᫚țɞᄻᜁɑȪ஽᜛ɥΈȶȹȗɞɛǿ
ᝢ஥ᐐɁᛃᠴᴸɒɦȽɁȝྸȨɦɗȝීȨɦɂଆ࢛᫖ᝈɁᬩɥ๡Ȫȹᴩʠ
ʵʠʵ᫚țȹᅺɜȮɞɛșȾȪȹȗȽȗȞȽᴼ᫖᡾Ɂ˹Ƚ
ȼᴩᬩɥҋȪȹɂȗȤȽȗȻȦɠȺɂᴩȦɁɛșȾȬɞȻ᫖
ᝈȟᱝȶȹȗɞȦȻȟɢȞȶȹΠҟȳɀǿ̾ஓɂʠʵʠʵ᫚
țȲɝбȶȲɝȪȹᅺɜȮȹȢɟɞǽʉɮʨ˂ɥધȶȹȠȲ
ɛᴥ޴໮ȪȹɒȮɞᴦǿȦɁɛșȽࡾ܁ȟȕɞȻᴩᬩȟᐨȦț
ȽȢȹɕȗɠȗɠȽȦȻȟɢȞɞɀǿ
ૌഈɗʐʃʒɂȼɁɛșȾՙȤȹȗ
ɞȞ
ɏȢɂᴩᐝȟᐨȦțȽȗފȼɕɁȲɔɁޙಇȾᣮȶȹȗȲɛǿаႆɂᴩ᳈
౉ȾంȗȲɝਖ਼ᝈɥΈȶȲɝȪȹᴩૌഈɥȪȹȢɟɑȬǿૌഈɁܿɑɝȻ
ጶɢɝɂᴩʋʭɮʪȺɂȽȢȹᴩʞɵʞɵбɞʳʽʡȟଡ଼țȹȢɟɞɛǿ
ȻȦɠȺᴩʐʃʒɥՙȤȹȗɞȻȠᴩɏȢȲȴɂаႆȟȈጶɢɝȉȻ᜘ȶ
ȹɕᐨȦțȽȗǿȺɂɹɮʄȺȬǿаႆɂɏȢȲȴȾᴩȼɁɛșȾȪȹȈጶ
ɢɝȉɥͤțȹȢɟɞȻ९șᴼ
Ⱥɂᴩ޴᪨ȾɗȶȹɒɛșᴥȦȼɕȟʐʃʒႊጤȾ୫ޏɥంȗȹȗɞɈɝ
ɥȪȹȗɞ˹Ⱥᴩଡ଼޷Ɂ᫖෥ɥ๡ȪȹɒȮɞᴦǿȦșȬɟɃᴩɏȢȲȴȾɕ
ʐʃʒɁ஽ᩖȟጶɢȶȲȦȻȟȬȣȾɢȞɞɀǿ
ȗȫɔɜɟȲȦȻɂȕɞȞ ɏȢɂȽȗɛǿ
ᝢ஥ᐐɁᛃᠴᴸᇹȟᅺȶȹȗɞȝՓȳȴɂᴩȞɜȞɢɟȹݲȽ෥ધȴȾȽ
ȶȲȻ᜘ȶȹȗȲɛǿ
ᐝȟᐨȦțȽȗȦȻȺᒲґɥݲȗȾ
ȽɞȞ
ȰɦȽȦȻɂȽȗɛǿ
ᐝȟᐨȦțɞɛșȾȽɝȲȗȞ ɏȢɂႆɑɟȲ஽ȞɜᐝȟɛȢᐨȦțȽȗȞɜᴩȦɟȟௐᣮȺȬǿɕȪɕᴩ
ᐝȟᐨȦțɞɛșȾȽȶȲɜᴩȗɠȗɠȽᬩɥᐨȗȹɒȲȗȞȽǿ
ᴪ µ¶ ᴪ
෥ધȴᴥᐝȟᐨȦțȽȗȦȻȺᒲґɥݲȗȾȽɞȞᴩᐨ
ȦțɞɛșȾȽɝȲȗȞᴦȽȼȺȕȶȲǿȰɟȱɟɁᬱ
ᄻȾߦȬɞᐱᜁ᪩޼ᐐɁوኌȻᝢ஥ᐐȾɛɞᛃᠴɁю߁
ɥ᚜ᴱȾᇉȪȲǿ
஽ᩖɁᆬᝓɁ̈́஁ɗૌഈɁՙȤ஁Ⱦȷȗȹᝢ஥Ȭɞ᪨
Ⱦɂᴩ᫚țȹᅺɜȮɞʉɮʨ˂Ɂ޴࿎ɥ᛻ȮɞᴩૌഈɁ
ᩒܿɗጶ̘ɥбȶȹᅺɜȮɞʳʽʡɁќᅊɥ᛻ȮɞȽ
ȼᴩ᛾ᜁᄑȽষڨɥӏțȽȟɜᝢ஥ɥᚐȶȲǿ
ȗȫɔɁጽ᮷Ɂ఍ིɗᐱᜁ᪩޼ᐐɁ෥ધȴȾȷȗȹɈ
ɟɞ᪨Ⱦᴩɮʽʉʝʯɬ˂ɂᴩሶུȾȗȫɔɜɟȲጽ᮷
ȽȼȾȷȗȹ᠎ץɥȬɞȦȻɂ܅ᇊȽȦȻȺȕɞȟᴩ̾
وɂ࿑ҝȾኌțȹɕɜșȻȗșȦȻɥͤțȲ˨Ⱥᴩᐱᜁ
᪩޼ᐐȾȦɟɜɁю߁Ⱦȷȗȹ߱ɀȲǿ
ḫࠕᩒ ´ᴸૌഈɁᛃᠴȻʟɳʷ˂ɬʍʡ
۾ޙଡ଼׆ȟૌഈ஽ɁފȼɕɁՕख़ɥ᛻ȹᴩᛃᠴᝢ஥ɥ
ᚐȶȲǿщͶᄑȾɂᴩਖ਼ᝈȾᩜȬɞފȼɕɁᩜ॑ȟᯚȗ
ȦȻɥՙȤȹᴩȬɌȹɁᐱᜁ᪩޼ᐐȟਖ਼ᝈɥΈțɞɢȤ
ȺɂȽȗȦȻɥᝢ஥ȪȲǿɑȲᴩފȼɕȟᅺɝȲȟȶȲ
ਖ਼ᝈɥΈȶȲȕȗȨȷȽȼɥጳ̿ȪȲǿ
ᴲᴫ޴ᡇɁӛ౓ȾᩜȬɞ᠎ץጤᝩ౼Ɂፀ౓
ᛃᐱبɥȷȤȹȗɞ̷ɁќᅊɥᇉȪȹᴩൡبɁջለɥ
ᒲႏᜤᣖࣻȺ߱ɀȲȻȦɠᴩඩȪȗջለɥኌțɞȦȻɁ
ȺȠȲᐐɂ¹µᴢȺȕȶȲǿරɝɁᴯջɂȈɢȞɜȽȗȉ
ȻوኌȪȲǿૌഈҰȾᚐȶȲᅺឧʐʃʒȾȝȗȹȈɎȴɚ
șȠȉȻȗș᜘ᕹɥᐨȗȲȦȻȟȕɞȻኌțȲᐐɂпͶ
ɁµµᴢȺȕȶȲȦȻȞɜᴩ̾وɁૌഈȾɛȶȹᛃᐱبȻ
ȗș᜘ᕹɥᅺȶȲᐐȟۄțȲȻ᜘țɞǿ
ᐱᜁ᪩޼ᐐȟᛃᐱبɥΈȶȹɕᝈɁю߁ɥᐨȠ՘ɟ
ȽȗȦȻȟȕɞျႏȾȷȗȹᒲႏᜤᣖࣻȺ߱ɀȲᴥ᚜
ᴲᴦǿૌഈȺɂᴩȈᬩȟȣȾɖȣȾɖȻəȟɦȺᐨȦț
ɞȦȻȟȕɞɁȺᴩᝈɁю߁ȟɢȞɜȽȗȦȻȟȕɞȉ
Ȼᝢ஥ȪȹȗȲǿȈᬩȟəȟɦȺᐨȦțɞȉȻوኌȪȲ
ފȼɕɂ²¸ᴢȺȕȶȲǿȰɁͅɁوኌȾɂȈɕȻɕȻ
ᐝȟᐨȦțȽȗȉȟ²¸ᴢᴩȈᄾਖ਼ɁۦȟߴȨȗȉ²°ᴢ
ȽȼȟȕȶȲǿᐱᜁ᪩޼Ȼȗș᚜းɂފȼɕȾɂͤɢ
ɝȾȢȗȲɔᴩ᠎ץጤȾȝȗȹɂȈᐝɁᐨȦțȽȗ̷ȉ
Ȼȗș᚜းɥႊȗȹȗȲǿȪȞȪᴩފȼɕɂȦɁ᜘ᕹ
ɥՙȤȹᴩᛃᐱبɥΈȶȹɕᐨȦțȽȞȶȲɁɂɕȻ
ɕȻᐝȟᐨȦțȽȗȲɔȺɂȽȗȞȻᐎțȲժᑤॴȟ
ȕɞǿɑȲᴩȈᄾਖ਼ɁۦȟߴȨȗȉȻኌțȲފȼɕȾȷ
ȗȹɂᴩૌഈȾȝȗȹᛃᐱبȟᬩɥ۾ȠȢȬɞൡبȺ
ȕɞȻͤțȹȗȲȲɔȾᴩᄾਖ਼ɁۦɁ۾ȠȨȾץᭉȟ
ȕɞȻᐎțȲժᑤॴȟȕɞǿ
ᐱᜁ᪩޼ᐐɁɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽ஁ศɥᒲႏᜤᣖࣻȺ
߱ɀȲȻȦɠᴩኂᝬ¹µᴢᴩਖ਼ᝈ¸³ᴢᴩՠᝈ¸³ᴢᴩʂɱʃ
ʋʭ˂ ¶¸ᴢȺȕȶȲᴥَᴰᴦǿȦɟɜɁșȴᴰȷ͏˨Ɂ
ਖ਼෉ɥમȥȲᐐȟᴵҾɥᠯțȲȦȻȞɜᴩ۹ȢɁފȼɕ
ȟਖ਼ᝈȾϡɜȭᴩ۹റȽਖ਼෉ȾȷȗȹᅺឧɥᡵȾȷȤɞ
ȦȻȟȺȠȲȻ᜘țɞǿ
⴫㧡㧚⵬⡬ེࠍ૶ߞߡ߽⹤ߩౝኈࠍ⡞߈ขࠇߥ޿ߎߣ߇
޽ࠆℂ↱ޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓ0
ɕȻɕȻᐝȟᐨȦțȽȗ ²¸ᴢᴥ±± ջᴦ
ᬩȟəȟɦȺᐨȦțɞ ²¸ᴢᴥ±± ջᴦ
ᄾਖ਼ɁۦȟߴȨȗ ²°ᴢᴥ ¸ ջᴦ
ȰɁͅ ±³ᴢᴥ µ ջᴦ
ɢȞɜȽȗ ±µᴢᴥ ¶ ջᴦ
ིوኌ µᴢᴥ ² ջᴦ
 
࿑㧟㧚⡬ⷡ㓚ኂ⠪ߩࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦᚻᲑ0
ૌഈȺ੥ȶȲႆ๊˨Ɂࡾ܁ཟȾȷȗȹᜁțȹȗɞȦȻ
ɥᒲႏᜤᣖࣻȺ߱ɀȲȻȦɠᴩʐʃʒȟጶɢȶȲɜ᫖෥
ɥ๡ȪȹᅺɜȮɞȦȻɥમȥȲᐐȟఊɕ۹Ȣᴥµµᴢᴦᴩ
ඒȗȺᴩбȶȲɝ᫚țȲɝȬɞ஽᜛ɗɬʳ˂ʪɥΈ
șᴥ´°ᴢᴦᴩૌഈɁᩒܿɗጶ̘ɂбɞʳʽʡȺᅺɜȮɞ
ᴥ±°ᴢᴦȽȼȺȕȶȲᴥ᚜ᴳᴦǿ
ȗȭɟɕૌഈȺ޴᪨ȾᚐȶȲɝᴩ޴࿎ɗќᅊɥ᛻ȮȲ
ɝȪȹȗȲȲɔᴩފȼɕɁᜤਝȾරɝɗȬȞȶȲȻᐎț
ɜɟɞǿɑȲᴩފȼɕɁஓࢠႆ๊Ⱦᣋȗю߁ȺȕȶȲȦ
ȻɕफᬭȪȹȗɞȻᐎțɜɟɞǿ
ᐱᜁষڨɥᴩбɗળӦȽȼɁ᛾ᜁᴩ᜔ᜁȺՙȤ՘ɞȦ
ȻɁȺȠɞষڨȾ૰țɞȦȻȾɛɝᴩᐱᜁ᪩޼Ⱦɛɞٌ
ᫍɥᜓ๡ȬɞȦȻȟȺȠɞǿފȼɕɂȦɟɜɁȦȻɥᅺ
ɞ˹Ⱥᴩᐱᜁ᪩޼ᐐɂࡾ܁ɥȬɟɃᒲ቏Ȫȹႆ๊ɥȬɞ
ȦȻȟȺȠɞȦȻȾ෥ȸȗȹȗȢȻᐎțɜɟɞǿૌഈȾ
ȝȗȹȰșȪȲࡾ܁ɁщͶ΍ɥᛓୣમȥȹȗȲȦȻȞ
ɜᴩૌഈɥՙȤȲފȼɕɁ¹³ᴢᴥ´°ջ˹³·ջᴦȟȰɟɜ
Ɂࡾ܁ཟɥᜁțȹȗɞȻوኌȪȲǿȦɁᅺឧɥފȼɕȟ
ȼɁሌ࣊ધፖȪȹᜤਝȾႡɔȹȝȤɞȞᴩȦɁᅺឧɥᡵ
ȾȷȤȲފȼɕȟᴩᐱᜁ᪩޼ᐐɥȼșȻɜțɞȞȾȷȗ
ȹɂᣜᡀᝩ౼ɥᚐȗᴩᆬᝓȬɞ॒ᛵȟȕɞǿ
ૌഈɥՙȤȹᯆȗȲཟɥᒲႏᜤᣖࣻȺ߱ɀȲȻȦɠᴩ
ᐱᜁ᪩޼ᐐɁᝈȪ஁ȟ˪஥ᅩȺȕȶȲȦȻɥમȥȲᐐȟ
±¸ᴢȗȲͅᴩᐱᜁ᪩޼ᐐɂۦɗᬩȟəȟɦȺᐨȦțɞ
ᴥ±³ᴢᴦᴩߴȨȗᬰȞɜ᜘᝙ᜡᎃɥՙȤɞᴥ±°ᴢᴦᴩʐʃ
ʒȟጶɢȶȲնَȻȪȹ᫖෥ɥ๡Ȭᴥᴵᴢᴦᴩᐱᜁ᪩޼
ᐐɂᒲґȟ৊ЅȪȹȗȲɛɝɕ۹Ȣȗɞᴥᴵᴢᴦᴩᐱᜁ
᪩޼ᐐȟސ٣Ȫȹȗɞᴥᴵᴢᴦᴩᐱᜁ᪩޼ᐐɁп׆ȟਖ਼
ᐱᜁ᪩޼ျᜓɥᄻᄑȻȪȲૌഈɁ޴ᡇ
ᴪ µ· ᴪ
ᝈɥΈțɞɢȤȺɂȽȗᴥᴲᴢᴦȽȼᴩȨɑȩɑȽ̜౤
ȟમȥɜɟȲᴥ᚜ᴴᴦǿ
ᐱᜁ᪩޼ᐐɁᝈȪ஁ȟ˪஥ᅩȺȕɞȦȻɗᴩᐱᜁ᪩޼ᐐ
ɂۦɗᬩȟəȟɦȺᐨȦțɞȦȻȾᯆȗȲȻኌțȲފȼɕ
ȟȗȲǿȦɟɜɁ෥ȸȠɂᴩᐱᜁ᪩޼ȟȕɞȦȻȾɛɞٌ
ᫍɥျᜓȬɞ˨ȺඑȞȮȽȗɕɁȺȕɞǿᯆȠɥɕȶȹՙ
ȤඨɔɜɟȲȦɟɜɁю߁ɂᴩފȼɕɁᜤਝȾරɝɗȬȗ
ȻᐎțɜɟɞǿȦɁཟȾȷȗȹɕᴩፕፖᄑȾଡ଼ᑎӛ౓ɥ೫
ᜳȬɞȦȻȾɛɝᴩᆬᝓȪȹȗȢ॒ᛵȟȕɞǿ
ૌഈɥᐨȗȹɕȶȻᅺɝȲȗȻ९ȶȲཟɥ߱ɀȲȻȦ
ɠᴩਖ਼ᝈȻኌțȲފȼɕȟ²¸ᴢᴩᐱᜁ᪩޼ᐐɁႆ๊Ȼኌ
țȲފȼɕȟ±°ᴢȺȕȶȲᴥ᚜ᴵᴦǿȰɁͅȾɂᴩʐʶʝ
ɥ᛻ȹȗȹ˪ΠȾ९șɁɂȼɁɛșȽȻȦɠȞᴩཌ̜Ⱦ
ȽȶȲɜཌདڨᅺൡɁឬڨȟᐨȦțȽȢȹٌɜȽȗȞᴩ
ᒲᢆ᡾ɗ᡾ȟ఼ȲɜȼɁɛșȾߦख़ȪȹȗɞȞᴩߒȹȗ
ɞȻȠɕᛃᐱبɥȷȤȹȗɞɁȞȽȼɁوኌȟȕȶȲǿ
⴫㧢㧚᝼ᬺߢᛒߞߚ↢ᵴ਄ߩᎿᄦὐߦߟ޿ߡⷡ߃ߡ޿ࠆ
ߎߣޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓ0
}ጶ̘ɂ᫖෥ɥ๡ȪȹᅺɜȮɞ µµᴢᴥ²² ջᴦ
бȶȲɝ᫚țȲɝȬɞ஽᜛ɗqp
ɥΈș
´°ᴢᴥ±¶ ջᴦ
ૌഈᩒܿኄɂбɞȺᅺɜȮɞ ±°ᴢᴥ ´ ջᴦ
ȰɁͅ ²°ᴢᴥ ¸ ջᴦ
ɢȞɜȽȗ ³ᴢᴥ ± ջᴦ
⴫㧣㧚᝼ᬺࠍฃߌߡ㛳޿ߚὐޓޓޓޓޓޓޓޓޓ0
ᐱᜁ᪩޼ᐐɁᝈȪ஁ȟ˪஥ᅩȺ
ȕȶȲ
±¸ᴢᴥ · ջᴦ
ᐱᜁ᪩޼ᐐɂۦɗᬩȟəȟɦȺ
ᐨȦțɞ
±³ᴢᴥ µ ջᴦ
ᐱᜁ᪩޼ᐐɂߴȨȗᬰȞɜ᜘᝙
ᜡᎃɥՙȤɞ
±°ᴢᴥ ´ ջᴦ
}ጶ̘ɁնَȻȪȹ᫖෥ɥ๡Ȭ ¸ᴢᴥ ³ ջᴦ
ᐱᜁ᪩޼ᐐɂ ³° ˥̷ɕȗɞ ¸ᴢᴥ ³ ջᴦ
ᐱᜁ᪩޼ᐐȟᴥސ٣Ȫȹᴦȗɞ ¸ᴢᴥ ³ ջᴦ
ᐱᜁ᪩޼ᐐɁп׆ȟਖ਼ᝈɥΈțɞ
ɢȤȺɂȽȗ
µᴢᴥ ² ջᴦ
ȰɁͅ ²³ᴢᴥ ¹ ջᴦ
࿑ȾȽȗ µᴢᴥ ² ջᴦ
ིوኌ ±°ᴢᴥ ´ ջᴦ
ᴹȰɁͅɁوኌ΍ᴻ
ˁᐱᜁ᪩޼ᐐɂ᜘᝙ᜡᎃɥՙȤȹᴩ˨ਖ਼ȾᝈȪȹȗɞ
ˁᐱᜁ᪩޼ᐐɂ᜘ᕹɥᝈȬ͏۶Ɂࡾ܁ɥȪȹᴥɽʩʯʕ
ɻ˂ʁʱʽɥȻȶȹᴦȗɞ
ˁᐱᜁ᪩޼ȟȕȶȹɕᒲґɥݲȗȾȽɜȽȗ
ˁᐱᜁ᪩޼ȟȕȶȹɕഒȪȗႆ๊ɥᣞȶȹȗɞ
ˁᐝȟᐨȦțȽȢȹɕɛȗȻ९ȶȹȗɞ
⴫㧤㧚᝼ᬺࠍ⡞޿ߡ߽ߞߣ⍮ࠅߚ޿ߣᕁߞߚὐ0
ਖ਼ᝈ ²¸ᴢᴥ±± ջᴦ
ᐱᜁ᪩޼ᐐɁႆ๊ ±°ᴢᴥ ´ ջᴦ
ȰɁͅ ³³ᴢᴥ±³ ջᴦ
࿑ȾȽȗ ±¸ᴢᴥ · ջᴦ
ིوኌ ±¸ᴢᴥ · ջᴦ
ᴹȰɁͅɁوኌ΍ᴻ
ˁʐʶʝ᛾ᐱȺ˪ΠȾ९șɁɂȼɁɛșȽȻȦɠȞ
ˁཌ̜ȾȽȶȲɜཌདڨᅺൡኄɁឬڨȟᐨȦțȽȢȹ
ǽٌɜȽȗȞ
ˁᒲᢆ᡾ɗ᡾ȟ఼ȲɜȼɁɛșȾߦख़ȪȹȗɞɁȞ
ˁߒȹȗɞȻȠȾɕᛃᐱبɥȷȤȹȗɞɁȞ
ˁȟɦɃȶȲɜௐᣮɁႆ๊ɂȺȠɞɁȞ
ਖ਼ᝈȾᩜȬɞފȼɕɁᒾ֞ᴩᩜ॑ɂᯚȗȦȻȟᆬᝓȨ
ɟȲǿފȼɕȟᐱᜁ᪩޼ᐐȻɁɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽਖ਼෉
ɁɅȻȷȺȕɞਖ਼ᝈȾᒾ֞ɥɕȷȦȻɂমȗȦȻȺɂȽ
ȗǿȲȳȪїᭀȺᣖɌȲɛșȾᴩਖ਼ᝈɁɒȟᐱᜁ᪩޼ᐐ
ȻɁɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽਖ਼෉ȺȕɞȻȻɜțᴩਖ਼ᝈȟȺ
ȠȽȗȞɜȻȗȶȹފȼɕȟयɜȻտȠնșȦȻȾ๡഍
ᄑȾȽɞȦȻɂᤧȤȽȤɟɃȽɜȽȗǿਖ਼ᝈȳȤȺȽȢᴩ
ʂɱʃʋʭ˂ɗኂᝬȽȼɥΈȶȹᴩᝈɁю߁ȟᄾਖ਼Ⱦͤ
ɢɞ׺ɆɥीɜɟɞɛșȽ๊Ӧɥᚐȗᴩފȼɕȟᐱᜁ᪩
޼ᐐȻɁɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽȾሥ഍ᄑȽݎӯɥɕȹɞɛ
șȾ߳ȗȹȗȢȦȻȟᴩȦɁඒɁଡ଼ᑎȾȝȗȹ॒ᛵȺȕ
ɞǿ
ފȼɕᴮջɛɝᴩཌ̜ȾȽȶȲȻȠȾᐱᜁ᪩޼ᐐɂٌ
ɞɁȺɂȽȗȞȻȗș৞৊ȟમȟȶȲǿȦɁȦȻɂ᥾ᛵ
Ƚ෥ȸȠȺȕɞǿᇻࠞᴥ±¹¹·ᴦɂᐱᜁ᪩޼ᐐȟད޼Ⱦᩜ
Ȭɞষڨоਖ਼Ⱦȷȗȹ˪ާɥ৞ȫȹȗɞᐐȟ۹ȗȦȻɥ
઩ଊȪȹȗɞǿ޴᪨Ⱦ۾٥᫚ȺᚱདȪȲᐱᜁ᪩޼ᐐȾᝩ
౼ȪȲ٪̢ᴥ²°°µᴦɂᴩᤧᫍ੔ȺȨțɕ᪩޼ᐐȾȻȶȹ
ɂ˪ΠȽȻȦɠȺȕȶȲȦȻɥ஥ɜȞȾȪȹȗɞǿˢ ஁ᴩ
ᅸ᥂ˁՁՠˁՓίˁ᤯᛻ˁ͜ᗵᴥ²°°·ᴦɂᴩ٥᫚Ⱥᚱད
ȪȲᐱᜁ᪩޼ᐐɁ۹Ȣɂᣋ੔Ɂ̷ȞɜষڨɥीȹȗȲȦ
Ȼɥ஥ɜȞȾȪȹȗɞǿད޼஽Ⱦɂ࿡มɥੰ૱ȬɞȲɔ
ȾᣉᣱȾষڨɥоਖ਼Ȭɞ॒ᛵȟȕɞȟᴩষڨʚʴɬɁȕ
ɞ᪩޼ᐐɂᴩ॒ᛵȽষڨɥीɞȦȻȟȺȠȽȗɻ˂ʃȟ
۹ȗǿȰɟȳȤȾᴩٍ֚Ɂࢍ෢ȟষڨʚʴɬɁȕɞ᪩޼
ᐐɁٌᫍȾ෥ȸȠᴩᤛҒȾߦख़ȺȠɞȦȻɂ᥾ᛵȺȕɞǿ
ȪȲȟȶȹᴩފȼɕɁȈཌ̜ȾȽȶȲɜȼșȬɞɁȞȉ
ȻȗșჀץɗ෥ȸȠɂᴩ޴ᡇᄑȽޙɆȾȷȽȥȹȗȢɅ
ȻȷɁȠȶȞȤȻȽɞȻȻɜțɞȦȻȟȺȠɞǿ
Υ㧚߹ߣ߼
ట޴ᡇɁ࿑ौɂᴩ̜Ұޙ᏿Ⱦȝȗȹᐱᜁ᪩޼Ⱦȷȗȹ
ᐎțɞൡ͢ɥɕȶȲཟȾȕɞǿɑȲᴩଡ଼ᑎɁ॒ᛵॴɁᯚ
ȗю߁Ȼᴩފȼɕȟᒾ֞ˁᩜ॑ɥɕȶȲю߁ɁՔ஁ɥᐎ
ᴪ µ¸ ᴪ
ôï÷áòä  ôèå  éîôåçòáôéïî ïæ äåáæ  óôõäåîôó  éî  ôèå 
ãìáóóòïïí® Äåáæîåóó áîä Åäõãáôéïî¬  ²±¬ ²¬ ²±­²µ®
๜ᐍดԛѧˁښࠆ᪾Ꮹˁोႎгࢄˁڶǽ֪஥ᴥ²°°°ᴦ۾
ޙႆȟՙȤȹȠȲ᪩޼ျᜓଡ଼ᑎɁю߁ᴪޙಇȾȝȤɞ
᪩޼ျᜓଡ଼ᑎɥ˹॑Ⱦᴪᴩ᪩޼ျᜓᆅሱᴩ´ᴩ±­±°ᴫ
̄ίࠞᔗൗˁៈႎःࢆᴥ²°°²ᴦᣮጥ઩߳ଡ଼޷ȻᣮࢠɁޙ
ጥȻɁԦЄȾɛɞȈ፱նᄑȽޙ᏿Ɂ஽ᩖȉɁࠕᩒᴩّ
቏࿑යଡ଼ᑎ፱նᆅሱ੔ᆅሱ጗ᛵᴩ²¹ᴩ´³­µ´ᴫ
Ìùîáó¬×® Ìå÷éó¬×® ¦ Èïð÷ïïä¬Ö® ¨±¹¹·©® Óõððïòôéîç 
ôèå  åäõãáôéïî  ïæ  äåáæ  ãèéìäòåî  éî íáéîóôòåáí 
óãèïïìó® Äåáæîåóó áîä Åäõãáôéïî¬  ²±¬ ²¬ ´±­´µ®
ైట֪̄ˁोႎгࢄᴥ±¹¹¹ᴦߴޙႆɥߦ៎ȻȪȲ᪩޼ျ
ᜓଡ଼ᑎʡʷɺʳʪɁͽ਽ȻȰɁӛ౓ᴩ᪩޼ျᜓᆅሱᴩ³ᴩ
²±­³²ᴫ
෩᥿஭ފᴥ²°°·ᴦᐱᜁ᪩޼ᐐɁᐳکȾȝȤɞɽʩʯʕɻ˂
ʁʱʽ ­­ ᐱᜁ᪩޼ᐐˁ͙ഈߦ៎Ɂᝩ౼Ⱦɒɞး࿡Ȼ
ᝥᭉᴩʳɮʟʑʀɮʽʶʧ˂ʒᴩ±¸²ᴩ´­±µᴫ
˹ང๖ˢᴥ²°°²ᴦᐱᜁ᪩޼ျᜓɁȲɔɁૌഈଡ଼యɁး࿡
Ȼᝥᭉᴩᐱᜁ᜘᝙᪩޼ ³±¨²©¬ µ·­¶¶ᴫ
٪̢ጠ̝ˁ᲎ႎᏩऺˁ۾ࠞޓ᤼ᴥ²°°·ᴦᬩۦ᜘᝙ɥ˿
Ƚɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽਖ਼෉ȻȬɞ᫺ࢳᐱᜁ᪩޼ᐐɁ
ᐳکၥہɁး࿡ȻᝥᭉᴩÁõäéïìïçù Êáðáîᴩµ°¨µ©ᴩ
³´·­³´¸ᴫ
٪̢ऺފᴥ²°°µᴦ᪩޼ᐐȾད޼ষڨɂࠍȗȲȞᴪ˹ᠰ٥
᫚ᚱདɁ᛾ᜁ᪩޼ᐐˁ ᐱᜁ᪩޼ᐐᐨȠ՘ɝᝩ౼Ȟɜᴪᴩ
୐ᣞᆅሱȻᝩ౼ᴩµµᴥ¹ᴦᴩ±¶­²µᴫ
ʹᗵඩࢶᴥ²°°²ᴦᐱᜁ᪩޼ျᜓɁૌഈȾᩜȬɞᝩ౼ᴩّ
቏࿑යଡ଼ᑎ፱նᆅሱ੔጗ᛵᴩ²¹ᴩ¸±­¸¹ᴫ
ʹᗵඩࢶˁᲜࠆጠˢˁᕏՁࣣˢᴥ²°°°ᴦᐱᜁ᪩޼зȾȝ
Ȥɞɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽɁʙʽʑɭɷʭʍʡᴩᐱᜁ᪩
޼ᴩµµᴥ¹ᴦᴩ±´­²°ᴫ
ᄌ༖Ჽࣾᴥ²°°µᴦˢᓐɁ̷ȟͷɥȼȦɑȺျᜓȪȲɜɛ
ȗȞ ²ᴪᐱᜁ᪩޼ᴪᴩोႎгࢄˁ෩᥿௖Ꮹ፾ᕻȊ᪩޼
ျᜓᴪ॑Ɂʚʴɬʟʴ˂ɁျᝲȻ޴ᡇᴪȋᴩ᝚αం੓ᴩ
±³¸­±´³ᴫ
ᯚజǽεᴥ±¹¹·ᴦ૵ӒᚐӦɁႆᠭᤈሌȾᩜȬɞʬʑʵɁ
૬ಘᴩᩜᛴ۾ޙᇋ͢ޙ᥂጗ᛵᴩ²¹ᴥ±ᴦᴩ±­²±ᴫ
ोႎгࢄᴥ²°°µᴦ᪩޼ျᜓȻ॑Ɂʚʴɬʟʴ˂ᴩोႎг
ࢄˁ෩᥿௖Ꮹ፾ᕻȊ᪩޼ျᜓᴪ॑Ɂʚʴɬʟʴ˂Ɂျ
ᝲȻ޴ᡇᴪȋᴩ᝚αం੓ᴩ²­±°ᴫ
ᅸ᥂۹ӏ܁ˁՁՠᏲ࣋ˁՓίู˧ˁ᤯᛻ǽःˁ͜ᗵǽ
ኹᴥ²°°·ᴦ᱖՘ᛴ᥂٥᫚ȾȝȤɞᐱᜁ᪩޼ད޼஽ᛵ
૵឴ᐐɁᝩ౼ᆅሱᴩஓటᪿيད޼ԗޙ͢ᝒᴩ±²ᴥ²ᴦᴩ
²±´­²±¹ᴫ
ᴥ²°±°ࢳᴵఌ³±ஓՙ͇ᴦ
ᴥ²°±°ࢳ±°ఌᴳஓՙျᴦ
ਁȪȹᴩ੥șю߁ɥᤣްȪȹȗɞཟɕ࿑ौȻȪȹમȥɜ
ɟɞǿ
ૌഈ஽ȾɂᴩފȼɕȾͤɢɞɛșȾᴩȞȷފȼɕȟഒ
ȪɦȺՎӏȺȠɞɛșȾᴩʩʕӅɗɹɮʄȽȼɥᚐȶȲǿ
ɑȲᴩᛃᐱبɗȰɁͅɁୈ૵ൡبȾȷȗȹɂ޴࿎ɗќᅊ
ɥ᛻ȮɞɛșȾȪȲǿ
ᐱᜁ᪩޼ᐐȟᐝȾȷȤȹȗɞൡبɂȈɎȴɚșȠȉȺ
ȕɞȻኌțɞȦȻɁȺȠȲފȼɕȟૌഈऻȾᴶҾɥᠯț
ȲǿɑȲᴩᐱᜁ᪩޼ᐐɁɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽਖ਼෉Ⱦȷȗ
ȹɕᴩ۹റȽਖ਼෉ȟȕɞȦȻɥᅺȶȲފȼɕȟ۹Ȣȗ
Ȳǿᐱᜁ᪩޼ᐐȻɁ͢ᝈȾɂਖ਼ᝈȳȤȺȽȢᴩՠᝈᴩኂ
ᝬᴩʂɱʃʋʭ˂ȽȼᴩȨɑȩɑȽਖ਼෉ȟȕɞȻᅺɞȦ
ȻɂᴩयɜȻɁɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽȾҰտȠȽݎӯɥᡵ
ȾȷȤɞ˨Ⱥ॒ᛵȺȕɞȻᐎțɜɟɞǿȲȳȪᴩފȼɕ
ȲȴȟȦɁɛșȽݎӯɥާްȪȹધȴፖȤɞȲɔȾɂᴩ
̾وɁ޴ᡇȾፕፖȪȹᴩᝈɁю߁ȟͤɢɞ׺Ɇɥ޴৞Ⱥ
ȠɞɛșȽ๊Ӧɗɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽਖ਼෉ɥႊȗɞ੫ᚓ
ɥᡵȾȷȤɞ๊Ӧɥᚐșൡ͢ɥᜫȤɞ॒ᛵȟȕɞȻᐎț
ɜɟɞǿ
ˢ஁ᴩᬩɁɅȭɒɗəȟɒȾɛɞᐨȦțȾȢȨɗᴩᐱ
ᜁ᪩޼ȟᄉۦˁᄉᝈȾՒɏȬफᬭȽȼᴩᐱᜁ᪩޼Ɂ࿡ৰ
ɗ࿑ॴȾȷȗȹɂᴩފȼɕȲȴɁ෥ȸȠɥ΢ȬȦȻɂȺ
ȠȲɕɁɁᴩȦɟɜȾᩜȬɞျᜓȟԚґȾ᣹ɦȳȻɂ
᜘țȽȗǿȦɁཟɁଡ଼ᑎɁᫍȪȨȾȷȗȹɂᴩаᚐᆅ
ሱȾȝȗȹɕ઩ଊȨɟȹȗɞȻȦɠȺȕɝᴥÃáíâòá¬ 
±¹¹·ᴸÌùîáó¬ ±¹¹·ᴸʹᗵˁᲜࠆˁᕏՁᴩ²°°°ᴦᴩᤛҒȽ
ျᜓɥ΢Ȭଡ଼ᑎю߁ɗ஁ศɁᩒᄉɂᴩ̾ऻɁᝥᭉȺȕɞ
Ȼ᜘țɞǿ
ȰȦȺ̾ऻɂᴩᐱᜁ᪩޼Ɂ࿡ৰɗ࿑ॴɁျᜓɁ΢᣹ɥ
ᄻᄑȻȪȲଡ଼ᑎю߁ȝɛɆ஁ศɁᩒᄉȾӓɔȲȗǿɑȲᴩ
̾وɁૌഈȺ੥ȶȲю߁ɥފȼɕȟȼɁሌ࣊ᜤਝȾȻȼ
ɔȹȝȢȦȻȟȺȠɞȞȾȷȗȹᣜᡀᝩ౼ɥᚐȗᴩ޴ᡇ
Ɂӛ౓ɁધፖॴȾȷȗȹᆬᝓȬɞǿȨɜȾᴩފȼɕɁ෥
ȸȠȟᴩᐱᜁ᪩޼ɥᤛඩȾȻɜțɞȦȻȾȷȽȟɞɁȞ
ȼșȞȾȷȗȹɕᴩᆬᝓȪȹȗȢȦȻɥᐎțȹȗɞǿ
⻢ㄉᴷૌഈಘɂ፱ն໮᏿Ȋ᪩޼ျᜓଡ଼ᑎȋɁ஽ᩖюȾ
ޙႆᴰջȻȻɕȾͽ਽ȪȲɕɁȺȬǿૌഈಘɁͽ਽ȝɛ
Ɇૌഈ޴ᡇȾଆɢȶȲᅊႎȨɦᴩ๗ࡺրᴩ೘ȨɦȾՀȢ
ȝᇊ႑Ȫ˨ȥɑȬǿ
ᢥ₂
ᇻࠞ᪜ॖ᤼ᴥ±¹¹·ᴦᐱᜁ᪩޼ᐐȻད޼ষڨᴪᐱᜁ᪩޼ᐐ
ߦ៎ᝩ౼Ⱦɛɞґ౏ᴪᴩጽ؆ষڨᇼޙᴩ¹ᴥ±ᴦᴩ±­±´ᴫ
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